Subject index  by unknown
Subject index* 
A 
Abnormalities 
Prevalence of deep venous anomalies in congenital vascular 
malformations of venous predominance (Eifert et al). 
2000;31:462-71 
Adenovirnses, human 
Gene delivery to in situ veins:differential effects of adenovirus 
and adeno-associated viral vectors (Eslami et al). 2000; 
31:1149-59 
Aged 
Carotid endarterectomy in octogenarians:comparison with 
patient characteristics and outcomes in younger patients 
(Schneider et al). 2000;31:927-35 
Allograft; see Transplantation, homologous 
Anastomosis, urgical 
Interposition vein cuff anastomosis alters wall shear stress dis- 
tribution in the recipient artery (How et al). 2000; 
31:1008-17 
Transarterial wall oxygen gradients at a prosthetic vascular 
graft to artery anastomosis in the rabbit (Santilli et al). 
2000;31:1229-39 
Anesthesia, local 
Regarding "Feasibility of endovascular repair of abdominal 
aortic anenrysms with local anesthesia with intravenous 
sedation" (Lachat). 2000;31:415 (Letter) 
Aneurysm 
Dorsalis pedis artery aneurysm:case report and literature 
review (McKee and Fisher). 2000;31:589-91 (Case rep.) 
Extracranial carotid aneurysms:a new look at an old problem 
(Hertzer). 2000;31:823-5 
Extracranial carotid artery aneurysms:Texas Heart Institute 
experience (EI-Sabrout and Cooley). 2000;31:702-12 
Incidence of femoral and popliteal artery aneurysms in 
patients with abdominal ortic aneurysms (Diwan et al). 
2000;31:863-9 
Surgical treatment of extracranial internal carotid artery 
aneurysms (Rosset et al). 2000;31:713-23 
Visceral aneurysms in Ehlers-Danlos syndrome:case report 
and review of the literature (Parfitt et al). 2000;31:1248- 
51 (Case rep.) 
Aneurysm, abdominal aortic 
Abdominal aortic aneurysm after pulmonary transplantation:a 
case report (Lokanathan and Taylor). 2000;31:585-8 
(Case rep.) 
Aortoduodenal fistula after endovascular stent-graft of an 
abdominal ortic aneurysm (d'Oth& et al). 2000;31:190- 
5 (Case rep.) 
Preoperative treatment with doxycycline reduces aortic wall 
expression and activation of matrix metalloproteinases in 
patients with abdominal aortic aneurysms (Curci et al). 
2000;31:309-24 
Regarding "Feasibility of endovascular repair of abdominal 
aortic aneurysms with local anesthesia with intravenous 
sedation" (Lachat). 2000;31:41.5 (Letter) 
Aneurysm, dissecting 
Surgical treatment of 50 carotid dissections:indications and
results (Miiller et al). 2000;31:980-8 
*January, pp. 1-206; February, pp. 207-4160; March, pp. 417-630; 
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A surgically treated case of Takayasu's arteriris complicated by 
aortic dissections localized in the ascending and abdomi- 
nal aortae (Ando et al). 2000;31:1042-5 
Aneurysm, false 
Aortic pseudoaneurysm econdary to pancreatitis (Giles and 
Pevec). 2000;31:1056-9 
Expanded indications for ultrasound-guided thrombin injec- 
tions of pseudoaneurysms (ICang et al). 2000;31:289-98 
Vascular complications of osteochondromas (Vasseur and 
Fabre). 2000;31:532-8 
Aneurysm, ruptured 
Aneurysm rupture after endovascular repair using the AneuRx 
stcnt graft (Zarins et al). 2000;31:960-70 
A clinical perspective on the management of endoleaks after 
abdominal ortic endovascular aneurysm repair (Greenberg 
and Green). 2000;31:836-7 (Letter) 
Elevated levels of oluble tumor necrosis factor receptors are asso- 
ciated with increased mortality rates in patients who undergo 
operation for ruptured abdominal ortic aneurysm (Adam et 
al). 2000;31:514-19 
Late abdominal ortic aneurysm rupture after AneuRx repair:a 
report of three cases (Politz et al). 2000;31:599-606 (Case rep.) 
Regarding "Early history of aortic surgery" (Kleinsasser) 
(Letter);(Thompson) (Reply). 2000;31:626 
Successfial percutaneous endovascular tre tment of a ruptured 
popliteal artery aneurysm (Ihlberg et al). 2000;31:794-7 
(Case rep.) 
Angiogenesis; ee Neovascularization 
Angiography 
The abdominal aortic aneurysm sac after endoluminal exclu- 
sion:a medium-term orphologic follow-up based on vol- 
umetric technology (Singh-Rangcr et al). 2000;31:490- 
500 
Angioplasty 
A fifteen-year cxpetience with carotid endarterectomy after a 
formal operative protocol requiring highly frequent patch 
angioplasty (Archie). 2000;31:724-35 
Functional status and walking ability after lower extremity 
bypass grafting or angioplasty for intermittent clandica- 
tion:results from a prospective outcomes study (Feinglass 
et al). 2000;31:93-103 
Regarding "Randomized study of carotid angioplasty and 
stenting versus carotid endarterectomy:a stopped trial" 
(Hobson) (Letter); (Naylor and Bell) (Reply). 2000; 
31:622-4 
Angioplasty, balloon 
Clinical failure after percutaneous transluminal ngioplasty of
the superficial femoral and popliteal arteries (IQrch et ai). 
2000;31:880-8 
Embolic risk of the different stages of carotid bifurcation bal- 
loon angioplasty: an experimental study (Coggia et al). 
2000;31:550-7 
Anti-inflammatory agents 
Venous thrombosis prophylaxis by inflammatory inhibition 
without anticoagulation therapy (Wakefield et al). 
2000;31:309-24 
Anticoagulants 
Treatment options for venous thrombosis (Wakefield). 
2000;31:613-20 
Aorta 
Regarding "In situ replacement of the aorta in a contaminat- 
ed field with the infrarenal inferior vena cava" (Det 
Campo) (Letter); (Ting et al) (Reply). 2000;31:624-6 
A surgically treated case of Takayasu's arteritis complicated by 
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aortic dissections localized in the ascending and abdomi- 
nal aortae (Ando et al). 2000;31:1042-5 
Vascular smooth muscle cell apoptosis in aneurysmal, occlu- 
sive, and normal human aortas (Rowe et al). 2000;31:567- 
76 
Aorta, abdominal 
Aortic pseudoaneurysm econdary to pancreatitis (Giles and 
Pevec). 2000;31:1056-9 
Localized dissection and delayed rupture of the abdominal 
aorta after extracorporeal shock wave hthotripsy (Neff et
al). 2000;31:1052-5 
The reduction of the allogeuic transfusion requirement in aor- 
tic surgery with a hemoglobin-based solution (LaMuraglia 
et al). 2000;31:299-308 
Aorta, thoracic 
Minimally invasive approach for aortic arch branch vessel 
reconstruction (Sakopoulos et al). 2000;31:200-2 (Tech. 
note) 
Regarding "The use of endovascular stents in the treatment of 
penetrating ulcers of the thoracic aorta" (Murgo and 
Golzarian) (Letter); (Brittenden) (Reply). 2000;31:1078 
Aortic aneurysm, abdominal 
The abdominal aortic aneurysm sac after endoluminal exclu- 
sion:a medium-term orphologic follow-up based on vol- 
umetric technology (Singh-Ranger et al). 2000;31:490- 
500 
Abdominal aortic aneurysm with aorta-left renal vein fistula 
with left varicocele (Meyerson et al). 2000;31:802-5 (Case 
rep.) 
Aneurysm rupture after endovascular repair using the AneuRx 
stent graft (Zarins et al). 2000;31:960-70 
Association of the 4g/5g polymorphism in the promoter 
region ofplasminogen activator inhibitor-1 with abdomi- 
nal aortic aneurysms (Rossaak et al). 2000;31:1026-32 
Challenge to our specialty: the vascular surgeon ha the year 
2010 (Sicard). 2000;31:845-50 
A clinical perspective on the management of endoleaks after 
abdominal aortic endovascular aneurysm repair 
(Greenberg and Green). 2000;31:836-7 (Letter) 
Cost-effectiveness of surgery for small abdominal aortic 
anenrysms on the basis of data from the United Kingdom 
small aneurysm trial (Schermerhorn etal). 2000;31:217- 
26 
Early complications and endoleaks after endovascular bdom- 
inal aortic aneurysm repair:report of a multicenter study 
(Buth et al). 2000;31:134-46 
Elevated levels of soluble tumor necrosis factor receptors are 
associated with increased mortality rates in patients who 
undergo operation for ruptured abdominal aortic 
aneurysm (Adam et al). 2000;31:514-19 
Endovascular neurysm repair in high-risk patients (Chuter et 
al). 2000;31:122-33 
Hospital cost of endovascular versus open repair of abdominal 
aortic aneurysms:a multicenter study (Sternbergh and 
Money). 2000;31:237-44 
Incidence and treatment of intraoperative t chnical problems 
during cndovascular repair of complex abdominal aortic 
aneurysms (Kalliafas et al). 2000;31:1185-92 
Incidence of femoral and popliteal artery aneurysms in 
patients with abdominal aortic aneurysms (Diwan et al). 
2000;31:863-9 
Infrainguinal arterial reconstructions with vein grafts in 
patients with prior aortic procedures:the influence of 
aneurysm and occlusive disease (Upchurch et al). 
2000;31:1128-34 
Late abdominal aortic aneurysm rupture after AneuRx 
repair:a report of three cases (Politz et al). 2000;31:599- 
606 (Case rep.) 
Myocardial injury in major aortic surgery (Hafez et al). 
2000;31:742-50 
Repair of large abdominal aortic aneurysm should be per- 
formed early after coronary artery bypass urgery (Paty et 
al). 2000;31:253-9 
Retroperitoneal endoscopic ligation of lumbar and inferior 
mesenteric arteries as a treatment of persistent endoleak 
after endoluminai ortic aneurysm repair (Wisselink et al). 
2000;31:1240-4 (Case rep.) 
A surgically treated case of Takayasu's arteritis complicated by 
aortic dissections localized in the ascending and abdomi- 
nal aortae (Ando et al). 2000;31:1042-5 
Thrombus within an aortic aneurysm does not reduce pres- 
sure on the aneurysmal wall (Schurink et at). 2000; 
31:501-6 
Ultrasonic measurement of abdominal aortic aneurysm wall 
compliance:a reproducibility study (Wilson et al). 
2000;31:507-13 
Utility and reliability of endovascular ortouniiliac with femo- 
rofemorai crossover graft for aortoiliac aneurysmal disease 
(Rehring et al). 2000;31:1135-41 
Wall stress distribution on three-dimensionally reconstructed 
models of human abdominal aortic aneurysm (Raghavan 
et al). 2000;31:760-9 
Aortic aneurysm, thoracic 
Delayed onset of ascending paralysis after thoracic aortic stent 
graft deployment (Kasirajan et al). 2000;31:196-9 (Case 
rep.) 
Endovascnlar repair of descending thoracic aortic aneurysms: 
an early experience with intermediate-term follow-up 
(Greenberg et al). 2000;31:147-56 
Epidural cooling for spinal cord protection during thoracoab- 
dominal aneurysm repair:a 5-year experience (Cambria et 
al). 2000;31:1093-102 
Myocardial injury in major aortic surgery (Hafez et al). 
2000;31:742-50 
Nitroglycerin to control blood pressure during endovascular 
stent-grafting of descending thoracic aortic aneurysms 
(Bernard et ai). 2000;31:790-3 (Case rep.) 
Reversal of twice-delayed neurologic deficits with cere- 
brospinal fluid drainage after thoracoabdominal aneurysm 
repair:a case r port and plea for a national database collec- 
tion (Azizzadeh et al). 2000;31:592-8 (Case rep.) 
Surgical repair ofaneurysms involving the suprarenal, visceral, 
and lower thoracic aortic segments:early esults and late 
outcome (Martin et al). 2000;31:851-62 
Aortic arch; see Aorta, thoracic 
Aortic diseases 
Hand-assisted laparoscopic aortobifemoral bypass grafting 
(Arous et al). 2000;31:1142-8 
Posfirradiation aortic sarcoma demonstrated bymagnetic res- 
onance angiography (Pollock et al). 2000;31:798-801 
(Case rep.) 
Aortic rupture 
Localized dissection and delayed rupture of the abdominal 
aorta after extracorporeal shock wave lithotripsy (Neri et 
al). 2000;31:1052-5 
Thrombus within an aortic aneurysm does not reduce pres- 
sure on the aneurysmal wall (Schurink et at). 2000; 
31:501-6 
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Apoptosis 
Vascular smooth muscle cell apoptosis in aneurysmal, occlusive, 
and normal human aortas (Rowe et al). 2000;31:567-76 
Arterial occlusive diseases 
Aortic-origin reconstruction f the great vessels:risk factors f 
early and late complications (Rhodes). 2000;31:260-9 
The durability of endovaseular treatment ofmultisegment iliac 
occlusive disease (Powell et a ). 2000;31:1178-84 
Effective hemodynamic diameter:an intrinsic property of vein 
grafts with predictive value for patency (Meyerson et al). 
2000;31:910-17 
Effects of exercise rehabilitation  cardiovascular risk factors 
in older patients with peripheral arterial occlusive disease 
(Izquierdo-Porrera et al).2000;31:670-7 
Expression of myosin heavy chain isoforms in skeletal muscle 
(Steinaker et al). 2000;31:443-9 
Hand-assisted laparoscopic aortobifemoral bypass grafting 
(Arous et al). 2000;31:i142-8 
Hypothenar hammer syndrome:proposed etiology (Ferris et 
al). 2000;31:104-13 
Infrainguinal arterial reconstructions with vein grafts in 
patients with prior aortic procedures: the influence of 
aneurysm and occlusive disease (Upchnrch et al). 
2000;31:1128-34 
Regarding "Chronic renal artery occlusion:nephreetomy ver- 
sus revascularization" (Nghiem) (Letter); (Hansen and 
Oskin) (Reply). 2000;31:411-12 
Regarding "Descending thoracic aorta to iliofemoral artery 
bypass grafting: a role for primary revaseularization f aor- 
toiliac occlusive disease?" (Kolvenbach) (Letter); (Passman 
and Keagy) (Reply). 2000;31:410-11 
Regarding "Expression of myosin heavy chain isoforms in 
skeletal muscle" (Hiatt). 2000;31:611-I2 
Regarding "Laparoscopic aortofemoral bypass grafting: 
human cadaveric and initial clinical experiences" (Barbera 
et al) (Letter); Said (Reply). 2000;31:412-14 
Regarding "Popliteal entrapment:more common than previ- 
ously recognized" (Samson and Showalter) (Letter); 
(Levien and Veller) (Reply). 2000;31:1077-8 
Use of ultrasound contrast in the diagnosis of carotid artery 
occlusion (Eseribano Ferrer et al). 2000;31:736-41 
Arteriovenous fistula 
Abdominal ortic aneurysm with aorta-left renal vein fistula with 
left varicocele (Meyerson et al). 2000;31:802-5 (Case rep.) 
Aortoduodenal fistula after endovascular stent-graft of an 
abdominal ortic aneurysm (d'Oth& et al). 2000;31:190- 
5 (Case rep.) 
Changes in the practice of angioaccess urgery:impact of dial- 
ysis outcome and quality initiative recommendations 
(Aseher et al). 2000;31:84-92 
Arteriovenous hunt, surgical 
Changes in the practice of angioaccess urgery:impact of dial- 
ysis outcome and quality initiative recommendations 
(Aseher et al). 2000;31:84-92 
Regarding "Anastomotic tissue response associated with 
expanded polytetrafluoroethylene acc ss grafts construct- 
ed by using nonpenetrating clips" (Dimakakos and 
Kotsis). 2000;31:626-7 (Letter) 
Surgical reconstruction f the extracranial vertebral artery: 
management and outcome (Berguer et al). 2000; 31:9-18 
Arteritis, Takayasu; see Pulseless disease 
Atherectomy 
Intraoperative duplex monitoring of infrainguinal vein bypass 
procedures (Johnson et al). 2000;31:678-90 
Awards and prizes 
The distinguished service award medal for the Society of 
Vascular Surgery, 1999:Michael Ellis deBakey, MD 
(McCollum), 2000;31:396-405 
B 
Bacterial infections 
Endotoxemia during supraceliac aortic crossclamping is asso- 
ciated with suppression of the monocyte CD14 mecha- 
nism:possible role of transforming growth factor-b1 
(Hafez et al). 2000;31:520-31 
Regarding "In situ replacement of infected aortic grafts with 
rifampicin-bonded prostheses:the L icester experience 
(1992 to 1998)" (Calligaro) (Letter); (Hayes) (Reply). 
2000;31:837-8 
Baroreflex 
Baroreflex failure syndrome after bilateral excision of carotid 
body tumors:an underestimated problem (De Toma et al). 
2000;31:806-10 (Case rep.) 
Bioflavonoids 
Effect of oral micronized purified flavonoid fraction treatment 
on leukocyte adhesion molecule xpression in patients 
with chronic venous disease:a pilot study (Shoab et al). 
2000;31:456-61 
Blood 
Isolation of endothelial cells and their progemtor cells from 
human peripheral blood (Boyer et al). 2000;31:181-9 
Blood coagulation disorders 
The caput mednsae of hypercoagulability (Silver and 
Vouyouka). 2000;31:396-405 
Blood flow velocity 
High diastolic flow velocities in severe internal carotid artery 
stenosis:a sign of increased surgical risk? (Zachrisson et al). 
2000;31:477-83 
Blood substitutes 
The reduction of the allogenic transfusion requirement i  aor- 
tic surgery with a hemoglobin-based solution (LaMuraglia 
et al). 2000;31:299-308 
Blood transfusion 
The reduction of the allogenic transfusion requirement i  aor- 
tic surgery with a hemoglobin-based olution (LaMuraglia 
et al). 2000;31:299-308 
Blood vessel prosthesis 
Arm vein conduit is superior to composite prosthetic-autoge- 
nous grafts in lower extremity revascularization (Faries et 
al). 2000;31:1119-27 
Can knitting structure affect dilation of polyester bifurcated 
prostheses! A randomized study with the use of helical 
computed tomography scanning (Go~an-Btissonni6re et 
al). 2000;31:157-63 
Hand-assisted laparoscopic aortobifemoral bypass grafting 
(Arous et al). 2000;31:1142-8 
Infrainguinal arterial reconstructions with vein grafts in 
patients with prior aortic procedures:the influence of 
aneurysm and occlusive disease (Upchurch et al). 2000; 
31:1128-34 
Local infusion of heparin reduces anastomotic neointimal 
hyperplasia n aortoiliac expanded polytetrafluoroethylene 
bypass grafts in baboons (Chen et al). 2000;31:354-63 
Long-term results of arterial allograft below-knee bypass 
grafts for limb salvage:a retrospective multicenter study 
(Albertini et al). 2000;31:426-35 
Mechanism of Dacron-activated monocytic ell oxidation of 
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low density lipoprotein (van Aalst et al). 2000;31:171-80 
Regarding "Laparoscopic aortofemoral bypass grafting:human 
cadaveric and initial clinical experiences" (Barbera et al) 
(Letter); Said (Reply). 2000;31:412-14 
Repair of large abdominal aortic aneurysm should be per- 
formed early after coronary artery bypass urgery (Paty et 
al). 2000;31:253-9 
Replacement of the inferior vena cava for malignancy: an 
update (Bower tal). 2000;31:270-81 
Transarterial wall oxygen gradients at a prosthetic vascular 
graft to artery anastomosis n the rabbit (Santilli et al). 
2000;31:1229-39 
Utility and reliability of endovascular ortouniiliac with femo- 
rofemoral crossover graft for aortoiliac aneurysmal disease 
(Rehring et al). 2000;31:1135-41 
Blood vessel prosthesis implantation 
Adjunctive techniques to improve patency of distal prosthetic 
bypass grafts:polytetrafluoroethylene with remote arteri- 
ovenous fistulae versus vein cuffs (Kreienberg et al). 
2000;31:696-701 
Endovaschlar neurysm repair in high-risk patients (Chuter et 
al). 2000;31:122-33 
Endovascular repair of descending thoracic aortic aneurysms:an 
early experience with intermediate-term follow-up 
(Greenberg et al). 2000;31:147-56 
Incidence and treatment of intraoperative t chnical problems 
during endovascular repair of complex abdominal aortic 
aneurysms (Kalliafas et al). 2000;31:1185-92 
Interposition vein cuff anastomosis alters wall shear stress distri- 
bution in the recipient artery (How et al). 2000;31:1008-17 
Prosthetic patch remnants to treat infected arterial grafts 
(Calligaro et al). 2000;31:245-52 
Regarding "In situ replacement of infected aortic grafts with 
rifampicin-bonded prostheses:the L icester experience 
(1992 to 1998)" (Calligaro) (Letter); (Hayes) (Reply). 
2000;31:837-8 
Successful percutaneous endovascular treatment of a ruptured 
popliteal artery aneurysm (Ihlberg et al). 2000;31:794-7 
(Case rep.) 
The use of arm vein in lower-extremity revascularization:results 
of 520 procedures performed in eight years (Faries et al). 
2000;31:50-9 
Vein interposition cuffs decrease intimal hyperplastic response 
of polytetrafluoroethylene bypass grafts (Kissin et al). 
2000;31:69-83 
Blood vessels 
The dynamic regulation of blood vessel caliper (Brophy). 
2000;31:391-5 
Book reviews 
Book reviews. 2000;31:204-6, 416, 628-30, 840-4, 1080-4, 
1313-16 
Brain, blood supply 
The contribution of the external carotid artery to cerebral per- 
fusion in carotid disease (Fearn et al). 2000;31:989-93 
C 
Capillary permeability 
Intestinal permeability is increased in patients with intermit- 
tent claudication (Iwata et al). 2000;31:1003-7 
Carotid arteries 
Extracranial carotid aneurysms:a new look at an old problem 
(Hertzer). 2000;31:823-5 
Extracranial carotid artery aneurysms: Texas Heart Institute 
experience (E1-Sabrout and Cooley). 2000;31:702-12 
Carotid artery, external 
The contribution of the external carotid artery to cerebral 
perfusion in carotid disease (Fearn et al). 2000;31:989-93 
Carotid artery, internal 
Surgical treatment of cxtracranial internal carotid artery 
aneurysms (Rosset et al). 2000;31:713-23 
Carotid artery diseases 
Surgical treatment of 50 carotid dissections: indications and 
results (Mfiller et al). 2000;31:980-8 
Use of ultrasound contrast in the diagnosis of carotid artery 
occlusion (Escribano Ferrer et al). 2000;31:736-41 
Carotid body tumor 
Baroreflex failure syndrome after bilateral excision f carotid 
body tumors: an underestimated problem (De Toma et 
al). 2000;31:806-10 (Case rep.) 
Carotid endarterectomy; see  Endarterectomy, carotid 
Carotid stenosis 
The contribution of the external carotid artery to cerebral 
perfusion in carotid disease (Fearn et al). 2000;31:989-93 
Embolic risk of the different stages of carotid bifurcation bal- 
loon angioplasty: an experimental study (Coggia et al). 
2000;31:550-7 
Etiologic factors in progression of carotid stenosis: a 10-year 
study in 905 patients (Garvey et al). 2000;31:31-8 
Eversion versus conventional carotid endarterectomy: late 
results of a prospective multicenter randomized trial (Cao 
et al). 2000;31:19-30 
A fifteen-year experience with carotid endarterectomy after a 
formal operative protocol requiring highly frequent patch 
angioplasty (Archie). 2000;31:724-35 
Hemispheric symptoms and carotid plaque echomorphology 
(Sabetai et al). 2000;31:39-49 
High diastolic flow velocities in severe internal carotid artery 
stenosis:a sign of increased surgical risk? (Zachrisson et al). 
2000;31:477-83 
Is a single preoperative duplex scan sufficient for planning 
bilateral carotid endarterectomy? (Abou-Zamzam et al). 
2000;31:282-8 
Regarding "Randomized study of carotid angioplasty and 
stenting versus carotid endarterectomy: a stopped trial" 
(Hobson) (Letter);(Naylor and Bell) (Reply). 2000; 
31:622-4 
Validation of flow convergence r gion method in the assess- 
ment of carotid artery stenoses during color-flow duplex 
studies (Schiavetta e  l). 2000;31:484-9 
Case reports 
Case reports. 2000;31:190-9, 585-606, 790-818, 1033-59, 
1240-4-1248-51 
Celiac artery 
Visceral aneurysms in Ehlers-Danlos yndrome: case report 
and review of the literature (Parfitt et al). 2000;31:1248- 
51 (Case rep.) 
Cell division 
Cellular repopulation of human vein allograft bypass grafts 
(Johnson et al). 2000;31:994-1002 
Inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression upregulates 
p21 and inhibits vascular smooth muscle cell proliferation 
through p42/44 mitogen-activated protein ldnase activa- 
tion and independent of p53 and cyclic guanosine 
monophospbate (Kibbe et al). 2000;31:1214-28 
Mitogenicity and release of vascular endothelial growth factor 
with and without heparin from fibrin glue (Shireman and 
Greisler). 2000;31:936-43 
The S130K fibroblast growth factor-1 mutant induces 
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heparin-independent proliferation and is resistant o 
thrombin degradation in fibrin glue (Shireman et al). 
2000;31:382-90 
Cell movement 
The migratory response to platelet-derived growth factor of 
smooth muscle cells isolated from synthetic vascular grafts 
in a canine model (Minion et al). 2000;31:953-9 
Cells, cultured 
Adenoviral-mediated gene transfer of ICP47 inhibits major 
histocompatibllity complex class I expression on vascular 
cells in vitro (Furukawa et al), 2000;31:558-66 
Vascular smooth muscle cell effect on endothelial cell endothe- 
lin-1 production (Di Luozzo et al). 2000;31:781-9 
Cerebral embolism and thrombosis 
Immediate postoperative thrombolytic therapy: an aggressive 
strategy for neurologic salvage when cerebral thromboem- 
bolism complicates carotid endarterectomy (Perler et al). 
2000;31:1033-7 
Cerebrospinal fluid 
Influence of segmental spinal cord per fusion on intrathecal 
oxygen tension during experimental thoracic aortic cross- 
clamping (Hellberg et al). 2000;31:164-70 
Reversal of twice-delayed neurologic deficits with cere- 
brospinal fluid drainage after thoracoabdominal aneurysm 
repair:a case report and plea for a national database collec- 
tion (Azizzadeh et al). 2000;3]:592-8 (Case rep.) 
Cerebrovascular disorders 
Hemispheric symptoms and carotid plaque echomorphology 
(Sabetai et al). 2000;31:39-49 
Regarding "A rational algorithm for duplex scan surveillance 
after carotid endarterectomy" (Golledge) (Letter); 
(Bandyk) (Reply). 2000;31:838-9 
Certification 
The Vascular Surgery Sub-board: progress report (Clagett et 
al). 2000;31:1060-5 
Chemotaxis 
Inhibition of phosphatidylinositol 3-kinase and protein kinase 
C attenuates extracellular matrix protein-induced vascular 
smooth muscle cell chemotaxis (Willis et al). 
2000;31:1160-7 
Clinical trials 
Carotid endarferectomy:characterization of recent increases in 
procedure rates (Morasch et al). 2000;31:901-9 
Clinical trials, randomized; see Randomized controlled trials 
Conflict of interest 
Failure to disclose competitive interests (Johnston and 
Rutherford). 2000;31:1306 (Editorial) 
Potential problems with industry-supported clinical research 
(Rutherford and lohnston). 2000;31:1066-76 (Editorial) 
Constriction, pathologic 
Poplireal vein entrapment:a benign venographic feature or a 
pathologic entity? (Raju and Neglen). 2000;31:631-41 
Coronary artery bypass 
Repair of large abdominal aortic aneurysm should be per- 
formed early after coronary artery bypass urgery (Paty et 
al). 2000;31:253-9 
Correspondence; see Letters 
Cost-benefit analysis 
Cost-effectiveness of surgery for small abdominal aortic 
aneurysms on the basis of data from the United Kingdom 
small aneurysm trial (Schermerhorn etal). 2000;3]:217-26 
Costs and cost analysis 
Endovascular-assisted versus conventional in situ saphenous 
vein bypass grafting: cumulative patency, limb salvage, and 
cost results in a 39-month multicenter study (Rosenthal et 
al). 2000;31:60-8 
Hospital cost of endovascular versus open repair of abdominal 
aortic aneurysms: a multicenter study (Sternbergh and 
Money). 2000;31:237-44 
Cryopreservation 
Changes in the cooling rate and medium improve the vascu- 
lar function in cryopreserved porcine femoral arteries 
(Rigol et al). 2000;31:1018-25 
Cysts 
Regarding "Adventitial cystic disease: a unifying hypothesis" 
(Vanhoenacker et al) (Letter); (Levien) (Reply). 
2000;31:621-2 
Cytokines 
The effect of growth factors, cytokines, and extracellular 
matrix proteins on fibronectin production in human vas- 
cular smooth muscle cells (Kaiura et al). 2000;31:577-84 
Cytological techniques 
Isolation of endothelial cells and their progenitor cells from 
human peripheral blood (Boyer et al). 2000;31:181-9 
D 
Dependovirus 
Gene delivery to in situ veins: differential effects of adenovirus 
and adeno-associated viral vectors (Eslami et al). 
2000;31:1149-59 
Diagnosis 
Factors affecting the diagnosis of peripheral vascular disease 
before vascular surgcry referral (McLafferty et al). 
2000;31:870-9 
Doxycycline 
Preoperative treatment with doxycycline reduces aortic wall 
expression and activation of matrix metalloproteinases in 
patients with abdominal aortic aneurysms (Curci et al). 
2000;31:309-24 
Duplex scan; see Ultrasound, Doppler, duplex 
E 
Echocardiography 
Hemispheric symptoms and carotid plaque echomorphology 
(Sabetai et al). 2000;31:39-49 
Echocardiography, Doppler 
Validation of flow convergence r gion method in the assess- 
ment of carotid artery stenoses during color-flow duplex 
studies (Schiavetta e  l). 2000;31:484-9 
Editorials 
Editorials. 2000;31:1066-76, 1306 
Ehlers-Danlos yndrome 
Visceral aneurysms in Ehlers-Danlos yndrome: case report 
and review of the literature (Parfitt et al). 2000;31:1248- 
51 (Case rep.) 
Embolism 
Embolic risk of the different stages of carotid bifurcation bal- 
loon angioplasty: an experimental study (Coggia et al). 
2000;31:550-7 
Peripheral arterial embolization: Doppler ultrasound scan 
diagnosis (Nicholls and Smith). 2000;31:811-14 (Case 
rep.) 
Endarterectomy, carotid 
Carotid endarterectomy: characterization f recent increases 
in procedure rates (Morasch et al). 2000;31:901-9 
Carotid endarterectomy in octogenarians: comparison with 
patient characteristics and outcomes in younger patients 
(Schneider et al). 2000;31:927-35 
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Eversion versus conventional carotid endarterectomy: late 
results of a prospective multicenter randomized trial (Cao 
et al). 2000;31:19-30 
Extracranial carotid artery aneurysms: Texas Heart lnstimte 
experience (E1-Sabrout and Cooley). 2000;31:702-12 
A fifteen-year experience with carotid endarterectomy after a 
formal operative protocol requiring highly frequent patch 
angioplasty (Archie). 2000;31:724-35 
Gender and carotid endarterectomy:does it matter? (Akbari et
al). 2000;31:1093-102, 1103-9 
Immediate postoperative thrombolytic therapy:an aggressNe 
strategy for neurologic salvage when cerebral thromboen> 
bolism complicates carotid endarterectomy (Perler et al). 
2000;31:1033-7 
Improving the outcomes of carotid endarterectomy: results of 
a statewide quality improvement project (Kresowik et al). 
2000;31:918-26 
Is a single preoperative duplex scan sufficient for planning 
bilateral carotid endarterectomy? (Abou-Zamzam et al). 
2000;31:282-8 
Minimally invasive approach for aortic arch branch vessel 
reconstruction (Sakopoulos et al). 2000;31:200-2 (Tech. 
note) 
Peripheral arterial embolization:Doppler ult asound scan diag- 
nosis (Nicholls and Smith). 2000;31:811-14 (Case rep.) 
Regarding "Randomized study of carotid angioplasty and 
stenting versus carotid endarterectomy:a stopped trial" 
(Hobson) (Letter); (Naylor and Bell) (Reply). 2000; 
31:622 -4 
Regarding "A rational algorithm for duplex scan surveillance 
after carotid endarterectomy" (Golledge) (Letter); 
(Bandyk) (Reply). 2000;31:838-9 
Surgical treatment of extracranial internal carotid artery 
aneurysms (Rosset et al). 2000;31:713-23 
Endoleakage; see Postoperative complications 
Endothelial growth factors 
Mitogenicity and release of vascular endothelial growth factor 
with and without heparin from fibrin glue (Shireman and 
Greisler). 2000;31:936-43 
Endothelins 
Vascular smooth muscle cell effect on endothelial cell endothe- 
lind production (Di Luozzo et al). 2000;31:781-9 
Endothelittm, vascular 
The dynamic regulation of blood vessel caliper (Brophy). 
2000;31:391-5 
Isolation of endothelial cells and their progenitor cells from 
human peripheral blood (Boyer et al). 2000;31:181-9 
Epidural space 
Epidural cooling for spinal cord protection during thoracoab- 
dominal aneurysm repair: a 5-year experience (Cambria et 
al). 2000;31:1093-102 
Equipment design 
Guidewire entrapment during deployment of the over-the- 
guidewire stainless teel Greenfield filter: a device design- 
related complication (Schanzer and Schanzer). 2000; 
31:607-10 (Tech. note) 
Ergotism 
Chronic ergot oxicity:a rare cause of lower extremity ischemia 
(Garda et al). 2000;31:1245-7 (Case rep.) 
Ethics, medical 
Failure to disclose competitive interests (Johnston and 
Rutherford). 2000;31:1306 (Editorial) 
Potential problems with industry-supported clinical research 
(Rutherford and Johnston). 2000;31:1066-76 (Editorial) 
Exercise 
Effects of exercise rehabilitation on cardiovascular risk factors 
in older patients with peripheral arterial occlusive disease 
(Izquierdo-Porrera et al). 2000;31:670-7 
Influence of upper-and 10wer-limb exercise training on 
cardiovascular function and walking distances in 
patients with intermittent claudication (Walker et al). 
2000;31:662-9 
Extracellular matrix proteins 
The effect of growth factors, cytokines, and extracellular 
matrix proteins on fibronectin production in human vas- 
cular smooth muscle cells (Kaiura et al). 2000;3I:577- 
84 
F 
Femoral artery 
Changes in the cooling rate and medium improve the vascu- 
lar function in cryopreserved porcine femoral arteries 
(Rigol et al). 2000;31:1018-25 
Clinical failure after percutaneous transluminal ngioplasty of 
the superficial femoral and popliteal arteries (Karch et al). 
2000;31:880-8 
Incidence of femoral and popliteal artery aneurysms in 
patients with abdominal aortic aneurysms (Diwan et al). 
2000;31:863-9 
Prosthetic above-knee femoropopliteal bypass grafting:five- 
year results of a randomized trial (Green et al). 2000; 
31:417-25 
Femoral vein 
Lengthening the greater saphenous veto with the use of the 
lateral femoral cutaneous vein (Alameddine and Riester). 
2000;31:819-20 (Tech. note) 
Thrombolysis for experimental deep venous thrombosis main- 
tains valvular competence and vasoreactivity (Rhodes et 
al). 2000;31:1193-205 
Use of superficial femoral vein for hemodialysis arteriovenous 
access (Huber et al). 2000;31:1038-41 
Fibrin tissue adhesive 
Mitogenicity and release of vascular endothelial growth factor 
with and without heparin from fibrin glue (Shireman and 
Greisler). 2000;31:936-43 
Fibroblast growth factor, acidic 
The S130K fibroblast growth factor-1 mutant induces 
heparinqndependent proliferation and is resistant o 
thrombin degradation in fibrin glue (Shireman et al). 
2000;31:382-90 
Fibroblast growth factor, basic 
Adenoviral-mediated expression of antisense RNA to basic 
fibroblast growth factor reduces tangential stress in arteri- 
alized vein grafts (Hanna et al). 2000;31:770-80 
Fibroneetins 
The effect of growth factors, cytokines, and extracellular 
matrix proteins on fibronectin production in human vas- 
cular smooth muscle cells (Kaiura et al). 2000;31:577- 
84 
Fingers 
Hypothenar hammer syndrome:proposed etiology (Ferris et 
al). 2000;31:104-13 
Foot 
Ambulatory venous pressure revisited (Neglen and Raju). 
2000;31:1206-13 
Dorsalis pedis artery aneurysrn:case r port and literature 
review (McKee and Fisher). 2000;31:589-91 (Case rep.) 
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Foot ulcer 
Management of ischemic heel u ceration and gangrene: an 
evaluation of factors associated with successful healing 
(Treiman et al). 2000;31:1110-18 
G 
Gangrene 
Management of ischemic heel ulceration and gangrene: an 
evaluation of factors associated with successful healing 
(Treiman et al). 2000;31:1110-18 
Gender; see Sex factors 
Gene expression regulation, viral 
Adenoviral-mediated gene transfer of ICP47 inhibits major 
kistocompatibility complex class I expression on vascular 
cells in vitro (Furukawa et al). 2000;31:558-66 
Gene transfer 
Gene delivery to in situ veins:differential effects of adenovirus 
and adeno-associated viral vectors (Eslami et al). 2000; 
31:1149-59 
Glycoproteins 
Venous thrombosis prophylaxis by inflammatory inhibition 
without auticoagulation therapy (Wakefield et al). 
2000;31:309-24 
Growth substances 
Activation of integrin receptors i required for growth factor- 
induced smooth muscle cell dysfunction (Mawatari). 
2000;31375-81 
Guidelines; see Practice guidelines 
H 
HDL cholesterol; see Lipoproteins, HDL cholesterol 
Health facility planning 
A team for the 21st century:the vascular center (Whittemore). 
2000;31:1-8 
Heart function tests 
Guidelines for perioperative cardiac evaluation from the 
American College of Cardiology/American Heart 
Association task force are effective for stratifying cardiac 
risk before aortic surgery (Samain et al). 2000;31:971- 
9 
Heat-shock proteins 
Cellular stress inhibits vascular muscle relaxation (Knoepp et 
al). 2000;31:343-53 
Heel 
Management of ischemic heel ulceration and gangrene: an 
evaluation of factors associated with successful healing 
(Treiman et al). 2000;31:1110-18 
Hemodialysis 
Changes in the practice of angioaccess surgery:impact of dial- 
ysis outcome and quality initiative recommendations 
(Ascher et al). 2000;31:84-92 
Use of superficial femoral vein for hemodialysis arteriovenous 
access (Huber et al). 2000;31:1038-41 
Hemodynamics 
Effective hemodynamic diameter:an i trinsic property of vein 
grafts with predictive value for patency (Meyerson et al). 
2000;31:910-17 
An in vitro comparison of the hemodynamics of two inferior 
vena cava filters (Couch et al). 2000;31:539-49 
Hemorheology 
Hermorheologic variables in critical imb ischemia before and 
after infrainguinal reconstruction (Holmberg et al). 
2000;31:691-5 
Hepaxin 
Local infusion of heparin reduces anastomotic neointimal 
hyperplasia in aortoiliac expanded polytetrafluoroethyl- 
ene bypass grafts in baboons (Chen et al). 2000;31:354- 
63 
Mitogenicity and release of vascular endothelial growth factor 
with and without heparin from fibrin glue (Shireman and 
Greisler). 2000;31:936-43 
Histocompatibility antigens class I 
Adenoviral-mediated gene transfer of ICP47 inhibits major 
histocompatibility complex class I expression  vascular 
cells in vitro (Furukawa et al). 2000;31:558-66 
I-Iomocysteine 
The effect of elevated homocysteine levels on adrenergic vaso- 
constriction of human resistance arteries:the role of the 
endothelium and reactive oxygen species (Cipolla et al). 
2000;31:75i-9 
Hospital charges 
Hospital cost of endovascular versus open repair of abdominal 
aortic aneurysms:a multicenter study (Sternbergh and 
Money). 2000;31:237-44 
Hydrostatic pressure 
Venous outflow and inflow resistance in health and venous 
disease (Fronek et al). 2000;31:472-6 
Hyperplasia 
Local infusion of heparin reduces anastomotic neointimal 
hyperplasia in aortoiliac expanded polytetrafluoroethylenc 
bypass grafts in baboons (Chen et al). 2000;31:354-63 
Hypertension 
Nitroglycerin to control blood pressure during endovascular 
steut-grafring of descending thoracic aortic aneurysms 
(Bernard et al). 2000;31:790-3 (Case rep.) 
Hypothermia 
Epidural cooling for spinal cord protection during thoracoab- 
dominal aneurysm repair:a 5-year experience (Cambria et 
al). 2000;31:1093-102 
I 
Iliac aneurysm 
Expansion rates and outcomes for iliac artery aneurysms 
(Santilli et al). 2000;31:114-21 
Iliac artery 
Comparing patency rates between external i iac and common 
illac artery stents (Lee et al). 2000;31:889-94 
The durability ofendovascnlar treatment ofmultisegment iliac 
occlusive disease (Powell et al). 2000;31:1178-84 
Regarding "Popliteal entrapment:more common than previ- 
ously recognized" (Samson and Showalter) (Letter); 
(Levien and Veller) (Reply). 2000;31:1077-8 
Utility and reliability of endovascular ortouniiliac with femo- 
rofemoral crossover graft for aortoiliac aneurysmat disease 
(Rehring et al). 2000;31:1135-41 
Infection 
Prosthetic patch remnants to treat infected arterial grafts 
(Calligaro et al). 2000;31:245-52 
Insurance, health, reimbursement 
The Balanced Budget Act:potential implications for the 
practice of vascular surgery (Roddy et al). 2000;31:227- 
36 
Integrins 
Activation of integrin receptors i required for growth factor- 
induced smooth muscle cell dysfunction (Mawatari). 
2000;31:375-81 
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Intermittent claudication 
Influence of upper-and lower-limb exercise training on car- 
diovascular function and walking distances in patients with 
intermittent claudication (Walker et al). 2000;31:662-9 
Intestinal permeability is increased in patients with intermit- 
tent claudication (Iwata et al). 2000;31:1003-7 
Phosphorus 31 nuclear magnetic resonance spectroscopy sug- 
gests a mitochondrial defect in claudicating skeletal muscle 
(Pipinos et al). 2000;31:944-52 
Interprofessional relations 
Collaboration between vascular surgeons a d intervendonal radi- 
ologists:reflections after two years (Green). 2000; 31:826-30 
Intestines 
Intestinal permeability s increased in patients with intermit 
tent claudication (Iwata et al). 2000;31:1003-7 
Ischemia 
Chronic ergot oxicity:a rare cause of lower extremity ischemia 
(Garcia et al). 2000;31:1245-7 (Case rcp.) 
Epidural cooling for spinal cord protection during thoracoab- 
dominal aneurysm repair: a 5-year experience (Cambria et 
al). 2000;31:1093-102 
Hermorheologie variables in critical imb ischemia before and 
after infrainguinal reconstruction (Holmberg et al). 
2000;31:691-5 
1-Iypothenar hammer syndrome:proposed etiology (Ferris et 
al). 2000;31:104-13 
J 
Jugular veins 
Internal jugular vein thrombosis in association with the ovar- 
ian hyperstimulation syndrome (Schanzer et al). 2000; 
31:815-18 (Case rep.) 
L 
Laparoscopy 
Hand-assisted laparoscopie aortobifemoral bypass grafting 
(Arous et al). 2000;31:1142-8 
Leg 
The anatomy of deep venous thrombosis of the lower extrem- 
ity (Ouriel et al). 2000;31:895-900 
Arm vein conduit is superior to composite prosthetic-autoge- 
nous grafts in lower extremity revascularization (Faries et 
ai). 2000;31:1119-27 
Chronic ergot oxicity:a rare cause of lower extremity ischemia 
(Garcia et al). 2000;31:1245-7 (Case rep.) 
Functional status and walking ability after lower extremity 
bypass grafting or angioplasty for intermittent claudica- 
tion: results from a prospective outcomes study (Feinglass 
et ai). 2000;31:93-103 
Long-term results of arterial allograft below-knee bypass 
grafts for limb salvage: a retrospective multicenter study 
(Albertini et al). 2000;31:426-35 
Pneumatic limb compression: a free lunch? (Porter). 
2000;31:821-2 
Regarding "Popliteal entrapment:more common than previ- 
ously recognized" (Samson and Showalter) (Letter); 
(Levien and Veller) (Reply). 2000;31:1077-8 
The tourniquet revisited as an adjunct to lower limb revascular- 
ization (Ciervo et al). 2000;31:436-42 
The use of arm vein in lower-extremity revascularization:results 
of 520 procedures performed in eight years (Fafies et al). 
2000;31:50-9 
Leiomyomatosis 
Intravenous leiomyomatosis with cardiac extension: tumor 
thrombectomy through an abdominal approach (Harris 
and Karakousis). 2000;31:i046-51 
Letters 
Letters. 2000;31:410-15,621-7, 836-9, 1077-9 
Lifeline research meeting abstracts 
Lifeline research meeting abstracts. 2000;31:1252-305 
Ligation 
Retroperitoneal endoscopic ligation of lumbar and inferior 
mesenteric arteries as a treatment of persistent endoleak 
after endoluminal ortic aneurysm repair (Wisselink et al). 
2000;31:1240-4 (Case rep.) 
Lipoproteins, HDL cholesterol 
Etiologic factors in progression of carotid stenosis: a 10-year 
study in 905 patients (Garvey et al). 2000;31:31-8 
Lipoproteins, LDL 
Mechanism of Dacron-activated monocytic ell oxidation of 
low density lipoprotein (van Aalst et al). 2000;31:171-80 
Lithotripsy 
Localized dissection and delayed rupture of the abdominal 
aorta after extracorporeal shock wave lithotripsy (Ncri et 
al). 2000;31:1052-5 
Lower extremity; see Leg 
Lung transplantation 
Abdominal aortic aneurysm after pulmonary transplantation:a 
case report (Lokanathan and Taylor). 2000;31:585-8 
(Case rep.) 
M 
Magnetic resonance imaging 
Postirradiation aortic sarcoma demonstrated bymagnetic res- 
onance angiography (Pollock et al). 2000;31:798-801 
(Case rep.) 
Mesenteric arteries 
Retroperitoneal endoscopic ligation f lumbar and inferior 
mesenteric arteries as a treatment of persistent endoleak 
after endoluminal ortic aneurysm repair (Wisselink et al). 
2000;31:1240-4 "(Case rep.) 
Metalloproteinases 
Preoperative treatment with doxycycline reduces aortic wall 
expression and activation f matrix metalloproteinases in 
patients with abdominal aortic aneurysms (Curd et al). 
2000;31:309-24 
Methylene blue 
Local photodynamic a tion of methylene blue favorably mod- 
ulates the postinterventional vascular wound healing 
response (Heckenkamp et al). 2000;31:1168-77 
Mitochondria, muscle 
Phosphorus 31 nuclear magnetic resonance spectroscopy sug- 
gests a mitochondrial defect in claudicating skeletal muscle 
(Pipinos et al). 2000;31:944-52 
Models, biological 
Wall stress distribution on three-dimensionally reconstructed 
models of human abdominal aortic aneurysm (Raghavan 
et ai). 2000;31:760-9 
Monocytes 
Endotoxemia during supraceliac aortic crossclamping is asso- 
ciated with suppression of the monoeyte CD14 mecha- 
nism:possible role of transforming rowth factor-b1 
(Hafez et al). 2000;31:520-31 
Muscle, skeletal 
Expression of myosin heavy chain isoforms in keletal muscle 
(Steinaker et al). 2000;31:443-9 
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Regarding "Expression of myosin heavy chain isoforms in 
skeletal muscle" (Hiatt). 2000;3h611-12 
Regarding "Photoplethysmography andcalf muscle function 
after snbfascial endoscopic perforator ligarion" (Recck) 
(Letter); (Illig et al) (Reply). 2000;3h1078-9 
Muscle, smooth, vascular 
Activation of integrin receptors is required for growth factor- 
induced smooth muscle cell dysfunction (Mawatari). 
2000;31:375-81 
The dynamic regulation of blood vessel caliper (Brophy). 
2000;3h391-5 
The effect of growth factors, cytoldnes, and extracellular 
matrix proteins on fibronectin production i  human vas- 
cular smooth muscle cells (Kaiura et al). 2000;3h577- 
84 
Inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression upregulates 
p21 and inhibits vascular smooth muscle cell proliferation 
through p42/44 mitogen-activated protein kinase activa- 
tion and independent of p53 and cyclic guanosine 
monophosphate (Kibbe et al). 2000;31:1214-28 
Inhibition of phosphatidylinositol 3-kinase and protein kinase 
C attenuates xtracellular matrix protein-induced vascular 
smooth muscle cell chemotaxis (Willis et al). 2000; 
31:1160-7 
The migratory response to platelet-derived growth factor of 
smooth muscle cells isolated from synthetic vascular grafts 
in a canine model (Minion et al). 2000;31:953-9 
Nitric oxide prevents p21 degradation in the ubiquitin-pro- 
teasome pathway in vascular smooth muscle cells (Kibbe et 
al). 2000;3h364-74 
Vascular smooth muscle cell apoptosis n aneurysmal, occlu- 
sive, and normal human aortas (Rowe et al). 2000;3h567- 
76 
Vascular smooth muscle cell effect on endothelial cell endothe- 
lin-1 production (Di Luozzo et al). 2000;31:781-9 
Muscle relaxation 
Cellular stress inhibits vascular muscle relaxation (Knoepp et 
al). 2000;31:343-53 
Myocardial ischemia 
Myocardial injury in major aortic surgery (Hafez et al). 
2000;31:742-50 
Myosin subfragments 
Expression of myosin heavy chain isoforms in skeletal muscle 
(Steinaker et al). 2000;31:443-9 
Regarding "Expression of myosin heavy chain isoforms in 
skeletal muscle" (Hiatt). 2000;31:611-12 
N 
Neoplasms, radiation-induced 
Postirradiation aortic sarcoma demonstrated bymagnetic res- 
onance angiography (Pollock et al). 2000;31:798-801 
(Case rep.) 
Neoplasm% vascular tissue 
Replacement of the inferior vena cava for malignancy: an 
update (Bower et al). 2000;31:270-81 
Neovascularization 
Lifeline research meeting abstracts. 2000;3h1252-305 
Nitric oxide 
Nitric oxide prevents p21 degradation i the ubiquitin-pro- 
teasome pathway in vascular smooth muscle cells (Kibbe et 
al). 2000;3h364-74 
Nitric oxide synthase 
Inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression upregulates 
p21 and inhibits vascular smooth muscle cell proliferation 
through p42/44 mitogen-activated protein kinase activa- 
tion and independent of p53 and cyclic guanosine 
monophosphate (Kibbe et al). 2000;3h1214-28 
Nitroglycerin 
Nitroglycerin to control blood pressure during endovascular 
stent-grafting of descending thoracic aortic aneurysms 
(Bernard et al). 2000;31:790-3 (Case rep.) 
Nuclear magnetic resonance 
Phosphorus 31 nuclear magnetic resonance spectroscopy sug- 
gests a mitochondrial defect in claudicating skeletal muscle 
(Pipinos et al). 2000;31:944-52 
O 
Organ procurement 
Superficial femoral pop[iteal vein:an anatomic study (Santilli et 
al). 2000;3h450-5 
Organization and administration 
"These united colonies are. . ."  (Bredenberg). 2000;3h1085- 
92 
Osteochondroma 
Vascular complications of osteochondromas (Vasseur and 
Fabre). 2000;31:532-8 
Outcome assessment 
Venous everity scoring:an adjunct to venous outcome assess- 
ment (Rutherford et al). 2000;3h1307-12 
Ovarian hyperstimulation syndrome 
Internal jugular vein thrombosis n association with the ovar- 
ian hyperstimnlation syndrome (Schanzer et al). 
2000;31:815-18 (Case rep.) 
Oxidation-reduction 
Mechanism of Dacron-activated monocytic ell oxidation of 
low density lipoprotein (van Aalst et al). 2000;31:171-80 
Oxygen 
influence of segmental spinal cord perfusion on intrathecal 
oxygen tension during experimental thoracic aortic cross- 
clamping (Hellberg et al). 2000;31:164-70 
Transarterial wall oxygen gradients at a prosthetic vascular 
graft to artery anastomosis in the rabbit (Santilli et al). 
2000;31:1229-39 
P 
Pancreatitis 
Aortic pseudoaneurysm econdary to pancreatitis (Giles and 
Pevec). 2000;31:1056-9 
Paraplegia 
Delayed onset of ascending paralysis after thoracic aortic stent 
graft deployment (IQsirajan et al). 2000;31:196-9 (Case 
rep.) 
Patient care team 
A team for the 2ist century: the vascular center (Whittemore). 
2000;3hl-8 
Peripheral vascular diseases 
Factors affecting the diagnosis of peripheral vascular disease 
before vascular surgery referral (McLafferty et al). 
2000;31:870-9 
Improving walldng ability and ankle brachial pressure indices in 
s3anptomatic peripheral vascular disease with int rmittent 
pneumatic foot compression:a prospective ontrolled study 
with one-year follow-up (De[is et al). 2000;3h650-6i 
Management of peripheral arterial disease (PAD) 
(TransAtlantic Inter-Society Consensus [TASC] Working 
Group. 2000;3hS1-$296 
Peripheral arterial embolization:Doppler ult asound scan diag- 
nosis (Nicholls and Smith). 2000;31:811-I4 (Case rep.) 
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Phlebography 
The anatomy of deep venous thrombosis of the lower extrem- 
ity (Ouriel et al). 2000;31:895-900 
1-Phosphatidylinositol 3-kinase 
Inhibition ofphosphatidylinositol 3-kinase and protein kinase 
C attenuates extracellular matrix protein-induced vascular 
smooth muscle cell chemotaxis (Willis et al). 2000; 
31:1160-7 
Phosphorus isotopes 
Phosphorus 31 nuclear magnetic resonance spectroscopy sug- 
gests a mitochondrial defect in claudicating skeletal muscle 
(Pipinos et al). 2000;31:944-52 
Photochemotherapy 
Local photodynamic a tion of methylene blue favorably mod- 
ulates the postinterventional vascular wound healing 
response (Heckenkamp et al). 2000;31:1168-77 
Photoplethysmography 
Regarding "Photoplethysmography andcalf muscle function 
after subfascial endoscopic perforator ligation" (Recek) 
(Letter); (Illig et al) (Reply). 2000;31:1078-9 
Venous outflow and inflow resistance in health and venous 
disease (Fronek et al). 2000;31:472-6 
Plasminogen activator inhibitor 1 
Association of the 4g/5g polymorphism in the promoter 
region of plasminogen activator inhibitor-1 with abdomi- 
nal aortic aneurysms (Rossaak et al). 2000;31:1026-32 
Platelet-derived growth factor 
The migratory response to platelet-derived growth factor of 
smooth muscle cells isolated from synthetic vascular grafts 
in a canine model (Minion et al). 2000;31:953-9 
Plethysmography, impedance 
Venous outflow and inflow resistance in health and venous 
disease (Fronek et al). 2000;31:472-6 
Polymorphism (genetics) 
Association of the 4g/5g polymorphism in the promoter 
region of plasminogen activator inhibitor-1 with abdomi- 
nal aortic aneurysms (Rossaak et al). 2000;31:1026-32 
Polytetraflnoroethylene 
Adjunctive techniques to improve patency of distal prosthetic 
bypass grafts: polytetrafluoroethylene with remote arteti- 
ovenous fistUlae versus vein cuffs (Kreienberg et al). 
2000;31:696-701 
Vein interposition cuffs decrease intimal hyperplastic response 
of polytetrafluoroethylene bypass grafts (Kissin et al). 
2000;31:69-83 
Popliteal artery 
Clinical failure after percutaneous transluminal angioplasty of 
the superficial femoral and popliteal arteries (Karch et al). 
2000;31:880-8 
Incidence of femoral and popliteal artery aneurysms in 
patients with abdominal aortic aneurysms (Diwan et al). 
2000;31:863-9 
Prosthetic above-knee femoropopliteal bypass grafting: five- 
year results of a randomized trial (Green et al). 
2000;31:417-25 
Regarding "Adventitial cystic disease:a unifying hypothesis" 
(Vanhoenacker t al) (Letter); (Levien) (Reply). 2000; 
31:621-2 
Regarding "Popliteal entrapment:more common than previ- 
ously recognized" (Samson and Showalter) (Letter); 
(Levien and Veller) (Reply). 2000;31:1077-8 
Regarding "Spontaneous popliteal artery dissection:a case 
report and review of the literamre" (Erdoes). 2000; 
31:414 (Letter) 
Successful pcrcutaneous endovascular treatment of a ruptured 
popliteal artery aneurysm (Ihlberg et al). 2000;31:794-7 
(Case rep.) 
Popliteal vein 
Popliteal vein entrapment:a benign venographic feature or a 
pathologic entity? (Rajn and Neglen). 2000;31:631-41 
Superficial fcmoral popliteal vein: an anatomic study (Santilli 
ct al). 2000;31:450-5 
Postoperative complications 
Aneurysm rupture after endovascular repair using the AneuRx 
stent graft (Zarins et al). 2000;31:960-70 
Aortic-origin reconstruction f the great vessels:risk factors f 
early and late complications (Rhodes). 2000;31:260-9 
Aortoduodenal fistula after endovascular stent-graft of an 
abdominal aortic aneurysm (d'Oth& et al). 2000;31:190- 
5 (Case rep.) 
Baroreflex failure syndrome after bilateral excision f carotid 
body tumors: an underestimated problem (De Toma et 
al). 2000;31:806-10 (Case rep.) 
A clinical perspective on the management of endoleaks after 
abdominal aortic endovasctilar aneurysm repair (Greenberg 
and Green). 2000;31:836-7 (Letter) 
Delayed onset of ascending paralysis after thoracic aorti stent 
graft deployment (Kasirajan et al). 2000;3I:196-9 (Case rep.) 
Early complications and endoleaks after endovascular bdom- 
inal aortic ancurysm repair: report of a multicenter study 
(Buth et al). 2000;31:134-46 
Endovascular repair of descending thoracic aortic aneurysms: 
an early experience with intermediate-term follow-up 
(Greenberg ct al). 2000;31:147-56 
Inddence and treatment of intraoperative technical problems 
during endovascular repair of complex abdominal aortic 
aneurysms (Kalliafas et al). 2000;31:1185-92 
Late abdominal aortic aneurysm rupture after AneuRx repair: a 
report of three cases (Politz et al). 2000;31:599-606 (Case 
rep.) 
Localized dissection and delayed rupture of the abdominal 
aorta after extracorporeal shock wave lithotripsy (Neri et 
al). 2000;31:1052-5 
Prosthetic patch remnants to treat infected arterial grafts 
(Calligaro et al). 2000;31:245-52 
Retroperitoneal endoscopic ligation f lumbar and inferior 
mesenteric arteries as a treatment of persistent endoleak 
after endoluminal ortic aneurysm repair (Wisselink et al). 
2000;31:1240-4 (Case rep.) 
Reversal of twice-delayed neurologic deficits with cere- 
brospinal fluid drainage after thoracoabdominal aneurysm 
repair:a case report and plea for a national database collec- 
tion (Azizzadeh et al). 2000;31:592-8 (Case rep.) 
Practice guidelines 
Guidelines for perioperative cardiac evaluation from the 
American College of Cardiology/American Heart 
Association task force are effective for stratifying cardiac 
risk before aortic surgery (Samain et al). 2000;31:971-9 
Pressure 
Improving walldng ability and ankle brachial pressure indices in 
symptomatic peripheral vascular disease with intermittent 
pneumatic foot compression:a prospective controlled study 
with one-year follow-up (Dells et al). 2000;31:650-61 
Pneumatic limb compression:a free lunch? (Porter). 2000; 
31:821-2 
Professional competence 
The discipline of vascular surgery at the close of the millelmi- 
urn, the American Board of Surgery Sub-board for Vascular 
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surgery, and the wisdom of evolving a conjoint board of 
vascular surgery:one surgeon's perspective (Stanley). 
2000;31:83I-5 
Professional practice 
Challenge to our specialty:the vascular surgeon in the year 
2010 (Sicard). 2000;3i:845-50 
Time for the future of vascular surgery (Zarins). 2000;31:207- 
16 
Progenitor cells; see Stem cells 
Prognosis 
Expansion rates and outcomes for lilac artery aneurysms 
(Santilli et al). 2000;31:114-21 
Prospective studies 
Expansion rates and outcomes for lilac artery aneurysms 
(Santilli et al). 2000;31:114-21 
Measuring the quality of life in patients with venous ulcers (see 
Smith et al). 2000;31:642-9 
Protein kinase C 
Inhibition of phosphatidylinositol 3-kinase and protein kinase 
C attenuates extracellular matrix protein-induced vascular 
smooth muscle cell chemotaxis (Willis et al), 2000; 
31:1160-7 
Proto-oncogene protein p21 
Inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression upregu- 
lates p21 and inhibits vascular smooth muscle cell 
proliferation through p42/44 mitogen-activated protein 
kinase activation and independent of p53 and cyclic 
guanosine monophosphate (Kibbe et al). 2000;31:1214- 
28 
Nitric oxide prevents p21 degradation in the ubiquitin-pro- 
teasome pathway in vascular smooth muscle cells (Kibbe et 
al). 2000;31:364-74 
Pseudoaneurysm; see Aneurysm, false 
Pulse 
Etiologic factors in progression of carotid stenosis:a 10-year 
study in 905 patients (Garvey et al). 2000;31:31-8 
Pulseless disease 
A surgically treated case of Tal~ayasu's arteritis complicated by 
aortic dissections localized in the ascending and abdomi- 
nal aortae (Ando et al). 2000;31:1042-5 
Q 
Quality of health care 
Improving the outcomes of carotid endarterectomy: results of 
a statewide quality improvement project (Kresowik et al). 
2000;31:918-26 
Quality of life 
Measuring the quality of life in patients with venous ulcers (see 
Smith et al). 2000;31:642-9 
Questionnaires 
Measuring the quality of life in patients with venous ulcers (see 
Smith et al). 2000;31:642-9 
R 
Radiology, interventional 
Collaboration between vascular surgeons and interventional 
radiologists:reflections after two years (Green). 
2000;31:826-30 
Randomized controlled trials 
Eversion versus conventional carotid endarterectomy:late 
results of a prospective multicenter randomized trial (Cao 
et al). 2000;31:19-30 
Rate setting and review 
The Balanced Budget Act:potential implications for the prac- 
tice of vascular surgery (Roddy et al). 2000;31:227-36 
Reactive oxygen species 
The effect of elevated homocysteine levels on adrenergic vaso- 
constriction of human resistance arteries:the role of the 
endothelium and reactive oxygen species (Cipolla et al). 
2000;31:751-9 
Receptors, leukocyte-adhesion 
Effect of oral micronized purified flavonoid fraction treatment 
on leukocyte adhesion molecule expression in patients 
with chronic venous disease:a pilot study (Shoab et al). 
2000;31:456-61 
Receptors, tumor necrosis factor 
Elevated levels of soluble tumor necrosis factor receptors are 
associated with increased mortality rates in patients who 
undergo operation for ruptured abdominal aortic 
aneurysm (Adam et al). 2000;31:514-19 
Referral and consultation 
Factors affecting the diagnosis of peripheral vascular disease 
before vascular surgery referral (McLafferty et al). 
2000;31:870-9 
Reimbursement mechanisms 
Time for the future of vascular surgery (Zarins), 2000; 
31:207-16 
Renal artery 
Endovascular neurysm repair in high-risk patients (Chuter et 
al). 2000;31:122-33 
Renal artery obstruction 
Regarding "Chronic renal artery occlusion:nephrectomy ver-
sus revascularization" (Nghiem) (Letter); (Hansen and 
Osldn) (Reply), 2000;31:411-12 
Renal veins 
Abdominal aortic ancmysm with aorta-left renal vein fistula with 
left varicocele (Meyerson et al). 2000;31:802-5 (Case rep.) 
Reperfusion injury 
Myocardial injury in major aortic surgery (Hafez et al), 
2000;31:742-50 
Research support 
Potential problems with industry-supported clinical research 
(Rutherford and Johnston). 2000;31:1066-76 (Editorial) 
Revascularization 
Lengthening the greater saphenous vein with the use of the 
lateral femoral cutaneous vein (Alameddine and Riester). 
2000;31:819-20 (Tech. note) 
Regarding "Chronic renal artery occlusion:nephrectomy ver-
sus revascularization" (Nghiem) (Letter); (Hansen and 
Oskin) (Reply). 2000;31:411-12 
The tourniquet revisited as an adjunct o lower limb revascu- 
larization (Ciervo et al). 2000;31:436-42 
Rheology 
An in vitro comparison of the hemodynamics of two inferior 
vena cava filters (Couch et al), 2000;31:539-49 
Validation of flow convergence r gion method in the assess- 
ment of carotid artery stenoses during color-flow duplex 
studies (Schiavetta e  l). 2000;31:484-9 
Rifampin 
Regarding "In situ replacement of infected aortic grafts with 
rifampicin-bonded prostheses:the L iceste{ experience 
(1992 to 1998)" (Calligaro) (Letter); (Hayes) (Reply). 
2000;31:837-8 
Risk factors 
Aortic-origin reconstruction fthe great vessels:risk factors f 
early and late complications (Rhodes). 2000;31:260-9 
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Early complications and endoleaks after endovascular bdom- 
inal aortic aneurysm repair:report of a multicenter study 
(Buth et al). 2000;31:134-46 
Effects of exercise rehabilitation on cardiovascular risk factors 
in older patients with peripheral arterial occlusive disease 
(Izquierdo-Porrera et al). 2000;31:670-7 
Gender and carotid endarterectomy:does it matter? (Akbari et 
al). 2000;31:1103-9 
Guidelines for perioperative cardiac evaluation from the 
American College of Cardiology/American Heart 
Association task force are effective for stratifying cardiac 
risk before aortic surgery (Samain et al). 2000;31:971- 
9 
High diastolic flow velocities in severe internal carotid artery 
stenosis: a sign of increased surgical risk? (Zachrisson et 
al). 2000;31:477-83 
RNA, antisense 
Adenoviral-mediated expression of antisense RNA to basic 
fibroblast growth factor reduces tangential stress in arteri- 
alized vein grafts (Hanna et al). 2000;31:770-80 
Rupture, spontaneous 
Regarding "Spontaneous popliteal artery dissection: a case 
report and review of the literature" (Erdoes). 2000; 
31:414 (Letter) 
S 
Saphenous vein 
Ambulatory venous pressure revisited (Neglen and gaju). 
2000;31:1206-13 
Cellular repopulation of human vein allograft bypass grafts 
(~ohnson et al). 2000;31:994-1002 
Endovascular-assisted v rsus conventional in situ saphenous 
vein bypass grafting:cumulative patency, limb salvage, and 
cost results in a 39-month multicenter study (Rosenthal et 
al). 2000;31:60-8 
Hermorheologic variables in critical imb ischemia before and 
after infrainguinal reconstruction (Holmberg et al). 
2000;3l:691-5 
Intraoperative duplex monitoring ofinfrainguinal vein bypass 
procedures (Johnson et al). 2000;31:678-90 
Lengthening the greater saphenous vein with the use of the 
lateral femoral cutaneous vein (Alameddine and Riester). 
2000;31:819-20 (Tech. note) 
Regarding "Photoplethysmography andcalf muscle function 
after subfascial endoscopic perforator ligation" (Recek) 
(Letter); (Illig et al) (Reply). 2000;31:1078-9 
Sarcoma 
Postirradiation aortic sarcoma demonstrated by magnetic res- 
onance angiography (Pollock et al). 2000;31:798-801 
(Case rep.) 
Severity of illness index 
Venous severity scoring:an adjunct o venous outcome assess- 
ment (Rutherford et al). 2000;31:1307-12 
Sex factors 
Gender and carotid endarterectomy: does it matter? (Akbari et
al). 2000;31:1103-9 
Special communications 
Lifeline research meeting abstracts. 2000;31:1252-305 
Specialty boards 
The discipline ofvascniar surgery at the close of the millenni- 
um, the American Board of Surgery Sub-board for 
Vascular surgery, and the wisdom of evolving a conjoint 
board of vascular surgery:one surgeon's perspective 
(Stanley). 2000; 31:831-5 
The Vascular Surgery Sub-board: progress report (Clagett et 
al). 2000;31:1060-5 
Spinal cord 
Influence of segmental spinal cord perfusion on intrathecal 
oxygen tension during experimental thoracic aortic cross- 
clamping (Hcllberg ct al). 2000;31:164-70 
Stents 
Aneurysm rupture after endovascular repair using the AneuRx 
stent graft (Zarins et al). 2000;31:960-70 
Comparing patency rates between external i iac and common 
iliac artery stents (Lee et al). 2000;31:889-94 
The durability of endovascular treatment ofmultisegment iliac 
occlusive disease (Powel[ et al), 2000;31:1178-84 
Incidence and treatment of intraoperative t chnical problems 
during endovascular repair of complex abdominal aortic 
aneurysms (Kalliafas et al). 2000;31:1185-92 
Nitroglycerin to control blood pressure during endovascular 
stent-grafting of descending thoracic aortic aneurysms 
(Bernard et al). 2000;31:790-3 (Case rep.) 
Regarding "The use of endovascular stents in the treat- 
ment of penetrating ulcers of the thoracic aorta" 
(Murgo and Golzarian) (Letter);(Britrenden) (Reply). 
2000;31:1078 
Utility and reliability of endovascular ortouniiliac with femo- 
rofemoral crossover graft for aortoiliac aneurysmal disease 
(Rehring et al). 2000;31:1135-41 
Stress 
Cellular stress inhibits vascular muscle relaxation (Knoepp et 
al). 2000;31:343-53 
Stress, mechanical 
Interposition vein cuff anastomosis alters wail shear stress dis- 
tribution in the recipient artery (How et al). 2000; 
31:1008-17 
Wall stress distribution on three-dimensionally reconstructed 
models of human abdominal aortic aneurysm (Raghavan 
et al). 2000;31:760-9 
Stroke; see Cerebrovaseular disorders 
Surgery department, hospital 
A team for the 21st century: the vascular center 
(Whittemore). 2000;31:1-8 
Surgical mesh 
Can knitting structure affect dilation of polyester bifurcated 
prostheses? A randomized study with the use of helical 
computed tomography scanning (Go~an-Brissonni~re et
al). 2000;31:157-63 
Surgical procedures, laparoscopic 
Regarding "Laparoscopic aortofemoral bypass grafting: human 
cadaveric and initial clinical experiences" (Barbera et ai) 
(Letter); Said (Reply). 2000;31:412-14 
Survival rate 
Cost-effectiveness of surgery for small abdominal aornc 
aneurysms on the basis of data from the United Kingdom 
small aneurysm trial (Schermerhorn et al). 2000;31:217-26 
Surgical repair of aneurysms involving the suprarenal, visceral, 
and lower thoracic aortic segments: early results and late 
outcome (Martin et al). 2000;31:851-62 
Suture techniques 
Regarding "Anastomotic tissue response associated with 
expanded polytetrafluoroethylene access grafts construct- 
ed by using nonpenetrating clips" (Dimakakos and 
Kotsis). 2000;31:626-7 (Letter) 
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T 
Technical notes 
Technical notes. 2000;31:200-2, 607-10, 819-20 
Thoracoscopy 
Regarding "Descending thoracic aorta to iliofemoral artery 
bypass grafting:a role for primary revasculatization f aor- 
toiliac occlusive disease?" (Kolvenbach) (Letter); (Passman 
and Keagy) (Reply). 2000;31:410-11 
Thrombectomy 
Intravenous leiomyomatosis with cardiac extension:tumor 
thrombectomy through an abdominal approach (Harris 
and Karakousis). 2000;31:1046-51 
Thrombin 
Expanded indications for ultrasound-guided thrombin injec- 
tions of pseudoaneurysms (Kang et al). 2000;31:289-98 
The S130K fibroblast growth factor-1 mutant induces 
heparinindependent proliferation, and is resistant o 
thrombin degradation i  fibrin glue (Shireman et al). 
2000;31:382-90 
Thrombolyfic therapy 
Immediate postoperative thrombolytic therapy:an aggressive 
strategy for neurologic salvage when cerebral thromboem- 
bolism complicates carotid endarterectomy (Perler et al). 
2000;31:1033-7 
Thrombolysis for experimental deep venous thrombosis main- 
tains valvular competence aaad vasoreaetivity (Rhodes et 
al). 2000;31:1193-205 
Treatment options for venous thrombosis (Wakefield). 2000; 
31:613-20 
Thrombophlebitis 
The anatomy of deep venous thrombosis of the lower extrem- 
ity (Ouriel et al). 2000;31:895-900 
The caput medusae of hypercoagulability (Silver and 
Vouyouka). 2000;31:396-405 
Internal jugular vein thronthosis n association with the ovar- 
ian hyperstimulation syndrome (Sehanzer et al). 2000; 
31:815-18 (Case rep.) 
Thrombolysis for experimental deep venous thrombosis main- 
rains valvular competence and vasoreactivity (Rhodes et 
al). 2000;31:1193-205 
Treatment options for venous thrombosis (Wakefield). 
2000;31:613-20 
Venous thrombosis prophylaxis by inflammatory inhibition 
without anticoagulation therapy (Wakefield et al). 2000; 
31:309-24 
Thrombosis 
Thrombus within an aortic aneurysm does not reduce pres- 
sure on the aneurysmal wall (Schurink et at). 2000; 
31:501-6 
Tibial arteries 
Dorsalis pedis artery aneurysm:case report and literature 
review (McKee and Fisher). 2000;31:589-91 (Case rep.) 
Tissue transplantation 
Endovascular-assisted versus conventional in situ saphenous 
vein bypass grafting:cumulative patency, limb salvage, and 
cost results in a 39-month multicenter study (Rosenthal et 
al). 2000;31:60-8 
Tomography, x-ray computed 
Can knitting structure affect dilation of polyester bifurcated 
prostheses? A randomized study with the use of helical 
computed tomography scanning (GoEau-Brissonni~re et 
al). 2000;31:157-63 
Tourniquets 
The tourniquet revisited as n adjunct to lower limb revascu- 
larization (Ciervo et al). 2000;31:436-42 
Transforming growth factor beta 
Endotoxemia during supraceliac aortic crossclamping is asso- 
ciated with suppression of the monocyte CD14 mecha- 
nism: possible role of transforming rowth factor-b1 
(Hafez et al). 2000;31:520-31 
Transplantation, homologous 
Cellular repopulation of human vein allograff bypass grafts 
(Johnson et al). 2000;31:994-1002 
Long-term results of arterial allograff below-knee bypass 
grafts for limb salvage: a retrospective multicenter study 
(Albertini et al). 2000;31:426-35 
Regarding "In situ replacement of the aorta in a contaminat- 
ed field with the infrarenal inferior vena cava" (Del 
Campo) (Letter); (Ting et al) (Reply). 2000;31:624-6 
Treatment outcome 
Carotid endarterectomy in octogenarians: comparison with 
patient characteristics and outcomes in younger patients 
(Schneider et al). 2000;31:927-35 
Changes in the practice of angioaccess surgery: impact of dial- 
ysis outcome and quality initiative recommendations 
(Ascher et al). 2000;31:84-92 
Functional status and walking ability after lower extremity 
bypass grafting or angioplasty for intermittent clandica- 
tion: results from a prospective outcomes study (Feinglass 
et al). 2000;31:93-103 
Improving the outcomes of carotid endarterectomy:results of 
a statewide quality improvement project (Krcsowik et al). 
2000;31:918-26 
Surgical reconstruction f the extracranial vertebral artery: 
management and outcome (Berguer et al). 2000; 31:9- 
18 
Surgical repair ofaneurysms involving the suprarenal, visceral, 
and lowcr thoracic aortic segments:early results andlate 
outcome (Martin ct al), 2000;31:851-62 
U 
Ulcer 
Regarding "The use of endovascular stents in the treatment of
penetrating ulcers of the thoracic aorta" (Murgo and 
Golzarian) (Letter); (Btittenden) (Reply). 2000;31: 
1078 
Ultrasonography 
Ultrasonic measurement of abdominal ortic aneurysm wall 
complianee:a reproducibility study (Wilson et al). 2000; 
31:507-13 
Use of ultrasound contrast in the diagnosis of carotid artery 
occlusion (Escribano Ferrer et al. 2000;31:736-41 
Ultrasonography, transcranial Doppler 
Peripheral arterial embolization:Doppler ult asound scan diag- 
nosis (Nicholls and Smith). 2000;31:811-14 (Case 
rep.) 
Ultrasound, Doppler, duplex 
Expanded indications for ultrasound-guided thrombin Injec- 
tions of pseudoaneurysms (Kang et al). 2000;31:289-98 
Intraoperafive duplex monitoring of infraingninal vein bypass 
procedures (Johnson et al). 2000;31:678-90 
Is a single preoperative duplex scan sufficient for planning 
bilateral carotid endarterectomy? (Abou-Zamzam et al). 
2000;31:282-8 
Regarding "A rational algorithm for duplex scan surveillance 
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after carotid endarterectomy" (Golledge) (Letter); 
(Bandyk) (Reply). 2000;31:838-9 
V 
Varicose ulcer 
Measuring the quality of life in patients with venous ulcers (see 
Smith et al). 2000;31:6420 
Vascular diseases 
Effect of oral micronized purified flavonoid fraction treatment 
on leukocyte adhesion molecule expression in patients 
with chronic venous disease:a pilot study (Shoab et al). 
2000;31:456-61 
Vascular complications of osteochondromas (Vasseur and 
Fabre). 2000;31:532-8 
Vascular diseases, congenital 
Prevalence of deep venous anomalies in congenital vascular 
malformations of venous predominance (Eifert et al). 
2000;31:462-71 
Vascular patency 
Adjunctive techniques to improve patency of distal prosthetic 
bypass grafts:polytetrafluoroethylene with remote arteri- 
ovenous fistulae versus vein cuffs (Kreienberg et al). 
2000;31:696-701 
Arm vein conduit is superior to composite prosthetic-autoge- 
nous grafts in lower extremity revascularization (Faries et 
al). 2000;31:1119-27 
Comparing patency rates between external i iac and common 
lilac artery stents (Lee et al). 2000;31:889-94 
Effective hcmodynamic diameter:an i trinsic property of vein 
grafts with predictive value for patency (Meyerson et al). 
2000;31:910~17 
Infrainguinal arterial reconstructions with vein grafts in 
patients with prior aortic procedures: the influence of 
aneurysm and occlusive disease (Upchurch et al). 
2000;31:1128-34 
Interposition vein cuff anastomosis alters wall shear stress dis- 
tribution in the recipient artery (How et al). 2000; 
31:1008-17 
Vascular esistance 
Venous outflow and inflow resistance m health and venous 
disease (Fronek et al). 2000;31:472-6 
Vascular surgery 
The Balanced Budget Act:potential implications for the prac- 
tice of vascular surgery (Roddy et al). 2000;31:227-36 
Carotid cndarterectomy:charactetization of recent increases in 
procedure rates (Morasch et al). 2000;31:901-9 
Challenge to our specialty:the vascular surgeon in the year 
2010 (Sicard). 2000;31:845-50 
Collaboration between vascular surgeons and interventional 
radiologists: reflections after two years (Green). 2000; 
31:826-30 
The discipline of vascular surgery at the close of the lnillenni- 
urn, the American Board of Surgery Sub-board for 
Vascular surgery, and the wisdom of evolving a conjoint 
board of vascular surgery:one surgeon's perspective 
(Stanley). 2000;31:831-5 
The distinguished service award medal for the Society of 
Vascular Surgery, 1999: Michael Ellis deBakey, MD 
(McCollum). 2000;31:396-405 
Popliteal vein entrapment:a benign venographic feature or a 
pathologic entity? (Raju and Neglen). 2000;31:631-41 
Surgical treatment of 50 carotid dissections:indications a d 
results (Mfiller et al). 2000;31:980-8 
Time for the future of vascular surgery (Zarins). 2000; 
31:207-16 
The Vascular Surgery Sub-board:progress report (Clagett et 
al). 2000;31:1060-5 
Vascular surgical procedures 
Influence of segmental spinal cord perfusion on intrathecal 
oxygen tension during experimental thoracic aortic cross- 
clamping (Hellberg et al). 2000;31:164-70 
Minimally invasive approach for aortic arch branch vessel 
reconstruction (Sakopoulos et al). 2000;31:200-2 (Tech. 
note) 
Surgical reconstruction f the extracranial vertebral rtery:man- 
agement and outcome (Berguer et al). 2000;31:9-18 
Vein interposition cuffs decrease intimal hyperplastic response 
of polytetrafluoroethylene bypass grafts (Kissin et al). 
2000;31:69-83 
Vasoconstriction 
The effect of elevated homocysteine levels on adrenergic vaso- 
constriction of human resistance arteries: the role of the 
endothelium and reactive oxygen species (Cipolla et al). 
2000;31:751-9 
Veins 
Adenoviral-mediated expression of antisense RNA to basic 
fibroblast growth factor reduces tangential stress in arteri- 
alized vein grafts (Hanna et al). 2000;31:770-80 
The use of arm vein in lower-extremity revascularization:results 
of 520 procedures performed in eight years (Faries et al). 
2000;31:50-9 
Vena cava, inferior 
Intravenous leiomyomatosis with cardiac extension:tumor 
thrombectomy through an abdominal approach (Harris 
and Karakousis). 2000;31:1046-51 
Regarding "In situ replacement of the aorta in a contaminat- 
ed field with the infrarenal inferior Vena cava" (Del 
Campo) (Letter); (Ting et al) (Reply). 2000;31:624-6 
Replacement of the inferior vena cava for malignancy: an 
update (Bower tal). 2000;31:270-81 
Vena cava filters 
Guidewire entrapment during deployment of the over-the- 
guidewire stainless teel Greenfield filter:a device design- 
related complication (Schanzer and Schanzer). 2000;31 
:607-10 (Tech. note) 
An in vitro comparison of the hemodynamics of two inferior 
vena cava filters (Couch et al). 2000;31:539-49 
Venography; see Phlebography 
Venous insufficiency 
Venous severity scoring:an adjunct o venous outcome assess- 
ment (Rutherford et al). 2000;31:1307-12 
Venous pressure 
Ambulatory venous pressure revisited (Neglen and Raju). 
2000;31:1206-13 
Venous thrombosis; see Thrombophlebitis 
Venous ulcer 
see Varicose ulcer 
Vertebral artery 
Surgical reconstruction of the extracranial vertebral artery: 
management and outcome (Berguer et al). 2000;31:9-18 
W 
Walking 
Functional status and walking ability after lower extremity 
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bypass grafting or angioplasty for intermittent claudica- 
tion:resuhs from a prospective outcomes tudy (Feinglass 
et al). 2000;31:93-103 
Improving walking ability and ankle brachial pressure indices in 
symptomatic peripheral vascular disease with intermittent 
pneumatic foot compression: a prospective controlled study 
with one-year follow-up (Delis et al). 2000;31:650-61 
Influence of upper-and lower-limb exercise training on car- 
diovascular function and walking distances in patients with 
intermittent clandication (Walker et al). 2000;31:662-9 
Wound healing 
Local photodynamic a tion of methylene blue favorably mod- 
ulates the postinterventional vascular wound healing 
response (Heckenkamp et al). 2000;31:1168-77 
